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V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Keragaan Padi
Rojolele Hasil Radiasi Sinar Gamma M2 Pada Cekaman Kekeringan yakni terdapat
enam belas (16) individu mutan yang berasal dari perlakuan berbeda, yaitu lima (5)
tanaman dari perlakuan penyiraman setiap hari dan dosis radiasi 200 gray dengan
umur panen 121 hari, serta tinggi tanaman masing-masing 68,5 cm, 69 cm, 67 cm,
69,5 cm dan 74 cm; lima (5) tanaman dari perlakuan penyiraman setiap 2 hari dan
dosis radiasi 200 gray dengan umur panen 121 hari, serta tinggi tanaman masing-
masing 73 cm, 77 cm, 76,5 cm, 72 cm dan 50,3 cm; dan enam (6) tanaman dari
perlakuan penyiraman setiap 3 hari dan dosis radiasi 200 gray dengan umur panen
121 hari, serta tinggi tanaman masing-masing 73 cm, 81 cm, 79,5 cm, 89,7 cm, 75
cm dan 61 cm.
B. Saran
Saran yang diberikan untuk padi tahan kering oleh radiasi sinar gamma
adalah:
1. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk mengetahui keragaan pada
generasi ketiga (M3) padi Rojolele hasil radiasi sinar gamma yang tahan
terhadap kekeringan, khususnya benih terpilih yang menunjukkan sifat baik
atau unggul
2. Untuk penelitian lanjutan, diharapkan penanaman dapat dilaksanakan di lahan
kering untuk mendapatkan informasi mengenai ketahanan padi Rojolele
terhadap kekeringan.
